

























































































































































































































11-18CM合計 11CM 12CM 13CM 14CM 15CM 16CM 17CM 18CM
13-20卒合計 2013卒 2014卒 2015卒 2016卒 2017卒 2018卒 2019卒 2020卒
銀行
株式会社　みずほ銀行 6 0 0 3 1 2 0 0 0
株式会社　三井住友銀行 2 1 1 0 0 0 0 0 0
株式会社　八十二銀行 7 0 0 2 1 0 1 2 1
株式会社　長野銀行 13 0 0 2 3 2 5 1 0
株式会社　北越銀行 1 0 0 0 0 1 0 0 0
信用組合
長野県　信用組合 9 0 1 1 0 0 1 3 3
山梨県民　信用組合 2 0 0 1 0 0 0 0 1
信用金庫
アルプス中央　信用金庫 12 0 0 1 0 3 0 3 5
長野　信用金庫 1 0 0 0 0 0 0 1 0
松本　信用金庫 7 0 0 0 1 2 0 1 3
上田　信用金庫 7 1 1 0 0 1 1 1 2
諏訪　信用金庫 8 1 0 0 0 2 1 3 1
飯田　信用金庫 5 1 0 0 1 1 0 0 2
新井　信用金庫 1 0 0 0 0 0 0 1 0
ひまわり　信用金庫 1 0 0 0 0 0 1 0 0
労働金庫 長野県　労働金庫 4 1 0 0 0 0 1 0 2
その他
金融
株式会社　商工組合中央金庫 2 0 1 1 0 0 0 0 0
長野カード　株式会社 3 0 0 0 1 2 0 0 0
証券
八十二証券　株式会社 1 0 0 0 0 0 0 0 1
丸三証券　株式会社 1 0 0 0 0 0 1 0 0
岩井コスモ証券　株式会社 1 0 0 0 0 0 0 1 0
保険
あいおいニッセイ同和損害保険　株式会社 5 0 0 0 1 1 2 0 1
損害保険ジャパン日本興亜　株式会社 1 0 0 0 0 1 0 0 0
朝日生命保険　相互会社 1 0 0 0 0 0 0 0 1
富国生命保険　相互会社 5 1 0 0 1 0 0 1 2
複合
サービス
農業協同組合　等 93 8 10 8 17 12 12 12 14
日本郵便　株式会社 10 1 0 2 2 1 1 1 2
合　　計 209 15 14 21 29 31 27 31 41
図2．金融機関を選択した理由（複数回答）
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文献
戸谷圭子，『イラスト図解銀行のしくみ』日本実業
出版社，（2019）．
飯塚徹，『銀行論』松本大学松商短期大学，（2020）．
藤波大三郎，『入門テキスト金融論』三恵社，（2018）．
藤波大三郎，『はじめて学ぶ銀行論』創成社，（2012）．
藤波大三郎，『コンパクト銀行論（第2版）』三恵社，
（2017）．
藤波大三郎，『たのしく学べるファイナンシャルプ
ランニング』創成社，（2017）．
注
1） 選択必修科目として、経済・経営科目を8単位
以上修得することが、卒業要件となる。
2） 2019年度以前は、二種外務員資格を目指す授
業内容であった。多くの金融機関が内定者に
対し、一種外務員資格の取得を求めるように
なったため、変更した。
3） 金融教育とは、お金や金融の様々な働きを理
解し、それを通じて自分の暮らしや社会につ
いて深く考え、自分の生き方や価値観を磨き
ながら、より豊かな生活やよりよい社会づく
りに向けて、主体的に行動できる態度を養う
教育である。（金融広報中央委員会）
4） Glexaとは学習に必要な「読む・書く・聞く・
話す」の4技能を網羅したeラーニング機能が特
徴的で、受講者の成長へとつなげるポートフォ
リオや協調性を高めるグループやコミュニケー
ション機能などを採用した、ラーニングマネ
ジメントシステムである。
